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 最後になりましたが，シャーリー先生（リーン先生とお呼びするのが正式なのでしょうが，やは
り親しみを込めてこう呼ばせてください）についてお話しします．先生が教育センターに来られた
のは，私がこちらに来たのとちょうど同じ時期，平成 23 年 4 月でした．先生には家族共々お世話に
なりました．先生は大学での講義の他に附属中学での授業も担当されてきたので，ちょうど先生が
おられる時期に娘が附属中学に通っていたこともあり，娘が英語の授業でお世話になったのはもち
ろん，運動会や何かの折に，私だけでなく家内も交えて先生と親しくお話しする機会が何回かあっ
たことが思い出されます． 
 以上，とりとめもないことがらを拙文にて綴ってきましたがご容赦願います．来年度には教育セ
ンターの改組が予定されており，当センターも新しい門出を迎えます．退職を迎え新たなる出発を
される先生方のご健康と益々のご活躍を祈念して筆を擱きたいと思います． 
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